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RESUMEN 
 
La presente investigación perteneciente al ámbito de la arquitectura se enfoca en determinar los 
criterios DALCO en base a las necesidades de movilidad de los pacientes con discapacidad físico 
motriz dentro de una edificación para ser aplicados al diseño de un Centro de Rehabilitación Físico 
Motriz, en la ciudad de Cajamarca, en el año 2018. El método utilizado es del tipo no experimental 
de diseño Transversal Correlacional ya que el objetivo es medir la relación entre ambas variables 
para definir cuales criterios satisfacen las necesidades de movilidad de los pacientes. La variable 
Independiente viene dada por las necesidades de movilidad de los pacientes dentro de una 
edificación teniendo en cuenta el grado de discapacidad físico motriz que presentan y el tipo de 
ayudas biomecánicas que utilizan como parte de su tratamiento o para sobrellevar su discapacidad, 
mientras que la variable dependiente engloba a los Criterios DALCO los cuales son una serie de 
directrices a aplicar en una edificación para lograr que esta cumpla con el diseño universal. Los 
resultados se obtendrán gracias a la comparación de las variables, determinando los indicadores 
mediante el uso de fichas documentales y fichas de análisis antropométrico, luego de lo cual se 
establecerán los lineamientos de diseño a ser aplicados en el desarrollo del proyecto arquitectónico. 
Luego del análisis, se determinó que los criterios de Deambulación y Aprehensión satisfacen las 
necesidades de movilidad de todos los pacientes, mientras que los criterios de Localización y 
Comunicación satisfacen las necesidades de la mayoría, sin embargo, se puede concluir que los 
criterios DALCO son aplicables al diseño de un Centro de Rehabilitación en Cajamarca y 
correctamente aplicados satisfacen las necesidades de movilidad de los pacientes con discapacidad 
Físico Motriz que serán atendidos en este centro. 
 
 
 
Palabras clave: Discapacidad, Centro de Rehabilitación Físico Motriz, Necesidades de movilidad 
de pacientes, Criterios DALCO 
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